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I . In t ro d u c c ió n
En lo s  U lt im o s  afíos se ha d e s a r r o l la d o  mucho in te r e s  en 
lo s  m odelas p a ra  p la n i f i c a c ió n  y  a n á l i s i s  de p o l í t i c a s  en lo s  
p a ís e s  en v ia s  de d e s a r r o l lo .  E s to  ha s id o  una c o r o la r ia  n a tu r a l  
d e l Ín te r e s  en lo s  tem as de p o b la c ió n  y d e s a r r o l lo .  Ya que la s  
co n e c c io n e s  e n t re  e l  c re c im ie n to  de la  p o b la c ió n  y  de la  econom ia 
son c o m p le ja s , no—l in e a r e s ,  s u je ta s  a re z a g a s , y b i — 
d ir e c c io n a le s ,  es muy d i f i c i l  e s c la re c e r  e s to s  p rob lem as m e d ian te  
e l uso de m étodos t e ó r ic o s  y a n a l i t i c o s  s o la m e n te , ha b ien do  que 
r e c u r r i r  a lo s  m odelos n u m é rico s  d in á m ic o s .
Los m odelos de in s u m o -p ro d u c to  y lo s  m odelos m acro -econom icos  
han s id o  muy ú t i l e s  como ayuda a la  p la n i f i c a c ió n  en lo s  p a ís e s  
en v ia s  de d e s a r r o l lo  p o r muchos a fíos . Las p ro y e c c io n e s  de 
p o b la c ió n  basadas en m e to d o lo g ía s  t í p ic a s  se han usado p a ra  
p ro v e e r a l p la n i f ic a d o r  de in fo rm a c ió n  d e m o g rá fic a  y ,  mas aun , a 
veces han s id o  usadas p a ra  p ro v e e r  a l p la n i f ic a d o r  de insum os 
p a ra  p ro y e c c io n e s  económ icas . Por e je m p lo , un m odelo que 
p ro y e c te  la s  c o n d ic io n e s  d e l m ercado de t r a b a jo  p o s ib le m e n te  
n e c e s ite  d a to s  s o b re  la  o f e r t a  de mano de o b ra , y  lo s  to m a r ía  de 
una p ro y e c c ió n  de la  p o b la c ió n  en edad de t r a b a ja r .  Por t a n to ,  
lo  que se ha lla m a d a  m odelos e c o n o m ic o -d e m o g ra fic o s  no son nada 
nuevo. In c lu s o  lo s  m odelos t e ó r ic o s  de c re c im ie n to  usados p o r 
lo s  e co n o m is ta s  in c lu y e n  a la  p o b la c ió n .
La p r im e ra  g e n e ra c ió n  de m odelos e c o n o m ic o -d e m o g ra fic o s  
c o n te n ía n  e s la b o n e s  en ambas d ir e c c io n e s .  E s to s  m odelos se 
d e s a r r o l la r o n  p r in c ip a lm e n te  p a ra  e l  a n á l i s i s  de p o l í t i c a s .  
E jem p lo s  de e s to s  t ip o s  de m odelos lo  s e r ia n  la  s e r ie  Bachue, 
p ro d u c id o s  p o r l a  O IT , lo s  m odelas BE-TEMPO, lo s  m odelos de 
ESCAP, lo s  m odelos de la  FAÜ, y e l  m odela LRPM.
La g e n e ra c ió n  mas r e c ie n te  que se ha d e s a r r o l la d o  
e s p e c íf ic a m e n te  p a ra  m ic ro co m p u ta d o ra s  c o n t ie n e  e s la b o n e s  mas 
b ie n  u n i - d i r e c c io n a le s ,  y se han c o n c e n tra d o  m ayormente en la  
r e la c ió n  e n t re  p o b la c ió n  y un s o lo  s e c to r  económ ico . Norm alm ente 
se han d e s a r r o l la d o  p a ra  p r o p ó s ito s  de p la n i f i c a c ió n ,  y p a ra  
d e s a r r o l la r  c o n c ie n c ia  s o b re  a lg ú n  p rob lem a p a r t i c u la r .  E jem p lo s  
p o d r ía n  s e r lo s  m odelos de p la n i f i c a c ió n  d e s a r r o l la d o s  p o r RTI 
b a jo  e l p ro y e c to  INPLAN, e l m odela M acBeth, o r ig in a lm e n te  
d e s a r r o l la d o  en E cu a d o r, lo s  m odelos RAPID, y e l  m odelo CAPPA de 
la  FAO.
I I .  T ip o s  de M odelos.
M odelos de Peqeufía E s c a la
UNA P E R SP E C T IV A  SOBRE LOS HODELOG ECONOMICO-DEMOGRAFICOS
Para p r o p o s ita s  de e s te  t r a b a jo ,  pod ríam os c l a s i f i c a r  a lo s  
m odelos en c u a n to  a e s c a la .  Los m odelos en pequefía e s c a la  
com prenden una c a n t id a d  de r e la c io n e s  re d u c id a s ,  q u iz a s  ta n  s o lo  
una e c u a c ió n , y no rm a lm ente  e n fo ca n  s o lo  una o dos p ro b le m á tic a s .
Norm alem ente lo s  e s la b o n e s  son u n i- d i r e c c io n a le s ,  p e ro  a veces 
c o n t ie n e n  r e la c io n e s  en ambos s e n t id o s .  Por e je m p lo , e l  
c re c im ie n to  p o b la c io n a l puede im p a c ta r  s o b re  e l in g re s o  p e r 
c a p i ta  y v ic e —v e rs a . Puede que haya una s o la  e c u a c ió n , p a ra  
d e te rm in a r  l a  fe c u n d id a d , p o r e je m p lo , o puede habe r v a r ia s  
e c u a c io n e s  que d e te rm in e n  la  r e la c ió n  e n t re  tam afío de la  
p o b la c ió n  y g a s to s  d e l g o b ie rn o , p ro d u c to  n a c io n a l,  y fu e rz a  de 
t r a b a jo .  P ero  lo  im p o r ta n te  es que a n a liz a n  s o lo  una o dos 
in te r a c c io n e s ,  y  p o r ta n to  t ie n e n  s e r  exogenos muchos de lo s  
v a lo re s  de v a r ia b le s  im p o r ta n te s .
Muchos de lo s  m odelos econom ico—d e m o g rá fic o s  son en r e a l id a d  
m odelos de pequeñra e s c a la ,  que usan una p ro y e c c ió n  de la  
p o b la c ió n  como base p a ra  e l  c a lc u la  de demanda de d o c to re s ,  
m a e s tro s , a l im e n to s ,  e t c . , depend iendo  d e l s e c to r  a s e r  m odelado. 
A pe sa r de que e s to s  m odelos pueden i n c l u i r  v a r io s  s e c to re s  y 
b a s ta n te  e c u a c io n e s , se c o n s id e ra n  de pequeffa e s c a la  po rque  lo s  
e s la b o n e s  e n t re  p o b la c ió n  y lo s  o t r o s  s e c to re s  son u n i­
d ir e c c io n a le s  y r e l a t i vam ente s im p le s .
M odelos In te g ra d o s  de Gran E s c a la
Los m odelos in te g ra d o s  de g ra n  e s c a la  norm a lm ente  t ie n e n  
mucho mas e c u a c io n e s , y l a  m a y o ria  de la s  v a r ia b le s  son 
endógenas. Pueden te n e r  h a s ta  c ie n to s  de v a r ia b le s ,  y son 
capaces de a n a l iz a r  v a r ia s  p ro b le m á tic a s  s im u lta n e a m e n te  o una a 
la  ve z . Norm alm ente c o n s is te n  de un m odelo m acro—econom ico a l 
c u a l se le  ha a ffa d id o  un sub -m ode lo  d e m o g ra fic o  p a ra  p ro y e c ta r  la  
p o b la c ió n  y fu e rz a  de t r a b a jo  p o r edad , s e x o , y a veces zona 
g e o g ra f ic a .  En a lg u n o s  casos e s to s  m odelos han s id o  
d e s a r r o l la d o s  p a ra  p r o p o s ita s  académ icos , p e ro  en o t r o s  se han 
d e s a r r o l la d o  como in s tru m e n to s  de p la n i f i c a c ió n  y a n á l i s i s  de 
p o l í t i c a s .
A p e sa r de que la  e s t r u c tu r a  de e s to s  m odelos v a r ia  de 
a cu e rd a  a su p r o p o s i ta ,  se  puede s in  embargo i d e n t i f i c a r  una 
e s t r u c tu r a  t i p i c a .  E l sub -m ode lo  d e m o g ra fic o  norm a lm ente  
c o n s is te  de v a r ia s  ta s a s  -  de fe c u n d id a d , m o r ta l id a d ,  m ig ra c ió n  — 
que p e rm ite n  p ro y e c ta r  l a  p o b la c ió n .  Luego le  s ig u e  un s u b - 
m odelo d e l s is te m a  e d u c a c io n a l que p e rm ite  la  p ro y e c c ió n  de lo s  
n iv e le s  e d u c a c io n a le s  de la  p o b la c ió n  y de l a  fu e rz a  de t r a b a jo .  
Un sub -m ode lo  econom ico p r o y e c ta r ía  e l  n iv e l  de a c t iv id a d  
econom ica en base a e c u a c io n e s  de o f e r t a  y /o  demanda. En la  
m edida en que la  o f e r t a  se tome en c u e n ta , la  in v e r s ió n  in f lu y e  
s o b re  e s ta .  E l n iv e l  de a c t iv id a d  a su vez c re a  in g re s o  e 
im p a c ta  s o b re  e l  n iv e l  de em pleo . La demanda de v a r io s  s e r v ic io s  
p ú b l ic o s  se in c lu y e  a t r a v é s  de sub -m o de lo s  e s p e c í f ic o s .
La in te g r a c ió n  de lo s  m odelos r e q u ie r e  de e s la b o n e s  e n t re  lo s  
sub -m o d e lo s . E l e s la b ó n  p r in c ip a l  e n t re  e l s is te m a  d e m o g ra fic o  y 
e l  s is te m a  econom ico es a t r a v é s  de la  d e s a g re g a c ió n  p o r edad, 
se x o , y re g ió n  de la  p o b la c ió n ,  que in f lu y e  s o b re  la  o f e r t a  de 
fu e rz a  de t r a b a jo ,  e l  p a tro n  de demanda, y e l n iv e l  de a h o rro s .
E l e s la b ó n  de r e t r o - a l im e n ta c io n  d e l s is te m a  econom ico a l  s is te m a  
d e m o g ra fic o  es a t r a v é s  d e l in g re s o .  En la  m edida en que e l
d e s a r r a l lD  económ ica im p a c ta  s o b re  la s  ta s a s  de -fe cu n d id a d , 
m o r ta l id a d ,  y m ig ra c ió n ,  e l  n iv e l  de in g re s o  im p a c ta ra  so b re  e l 
co m p o rta m ie n to  d e l s is te m a  dem ogra -fico . E l n iv e l  de in g re s o  es 
una o b v ia  s im p l i- f  i c a c io n , y se pueden p ro p o n e r e s la b o n e s  mas 
c o m p le jo s  y s o f is t ic a d o s .  Ademas, hay muchos e s la b o n e s  e n tre  
sub—s is te m a s  que no se m encionan a q u i .
Se puede a rgu m e n ta r que desde e l p u n to  de v i s t a  de la  toma de 
d e c is io n e s  de p o l í t i c a s ,  lo s  m odelos de pequeña e s c a la  son mas 
U t i le s .  E s to  se debe a que , a l poder l i m i t a r  e l  a lc a n c e  d e l 
a n á l i s i s ,  e l  c o n s t r u c to r  d e l m odelo puede a f in a r  l a  e s t im a c ió n  de 
unas c u a n ta s  r e la c io n e s ,  en ve z  de e s p e c u la r  s o b re  una g ran  
c a n t id a d .  P ero  aunque es ve rdad  que m ie n tra s  m e jo r sea la  
e s t im a c ió n  de cada r e la c ió n ,  mas s o l id o  s e ra  e l  m ode lo , no es 
ig u a lm e n te  c ie r t o  que t ie n e  que habe r un 99% de c o n f ia n z a  s o b re  
cada p a ra m e tro  d e l m odelo p a ra  que e s te  sea ú t i l .  Como ha 
s e ñ a la d o  B land y  <1977), "d e b id o  a l  s u b - d e s a r r o l lo  de la  t e o r í a ,  a 
la  f a l t a  de d a to s  de c a l id a d ,  y a l a  a m p lia  gama de p o s ib i l id a d e s  
de e s p e c if ic a c ió n  e c o n o m e tr ic a , lo s  m odelos eco nom ico - 
d e m o g ra fic o s  n e c e s a r ia m e n te  son e s p e c u la t iv o s . "  < p .1 2 4 ). S in  
em barga, e s to  no s ig n f ic a  que sean i n ú t i l e s ,  n i  que se deben 
d e ja r  de c o n s t r u i r :  lo s  c o n s t ru c to re s  de m odelos son lo s  p r im e ro s  
en a d m it i r  que su a r te  to d a v ía  es jo v e n .
A pe sa r de e s te  y o t r o s  c o m e n ta r io s  p a re c id o s ,  la  v e n ta ja  
im p o r ta n te  de lo s  m odelos in te g ra d o s  en g ra n  e s c a la  es que pueden 
tom ar en c u e n ta  lo s  e fe c to s  s o c io —económ icos in d i r e c to s  que 
norm a lm ente  se desconocen. P or o t r o  la d o ,  aunque n in g ú n  m odelo 
c o n te n d rá  s o lo  v a r ia b le s  endógenas, lo s  m odelos in te g ra d o s ,  a l  
e n d o g e n e iza r l o  que de o t r a  fo rm a  s e r ia n  v a r ia b le s  eKogenas, p o r 
l o  menos p roveen  a l u s u a r io  de un marco c o n s is te n te  p a ra  e l 
c a lc u lo  de la  t r a y e c t o r ia  de esas v a r ia b le s ,  l o  c u a l es mucho 
m e jo r que p re s u m ir  v a r io s  "e s c e n a r io s "  p o s ib le s ,  t a l  como " b a jo " ,  
"m e d io " , y " a l t o " .
M odelos F o rm a les  v s . "M e n ta le s "
Por s u p u e s to , c o n s t r u i r  un marco c o n c e p tu a l c o h e re n te  que 
cu b ra  to d a s  la s  in te r a c c io n e s  p o s ib le s  e n t re  d i s t i n t o s  sub ­
s is te m a s  no es f á c i l .  La p ro b le m á tic a  es d e c id i r  s i  v a le  la  pena 
c o n s t r u i r  un m odelo fo r m a l,  en s i tu a c io n e s  donde muchas de la s  
r e la c io n e s  se pueden e s t im a r  s o lo  en fo rm a  c u a l i t a t i v a ,  y  dada 
su c o m p le jid a d . Pero  como apun tan  lo s  c re a d o re s  d e l m odela 
Bachue—F i l i p i n a s ,  " . . .  q u ie n e s  toman en c u e n ta  la s  r e la c io n e s  
in d i r e c t a s  p o r a fu e ra  de un m odelo fo rm a l supuestam en te  t ie n e n  un 
m odelo " m e n ta l" .  P ero  e s to s  m odelos m e n ta le s  son p a r c ia le s ,  
s im p l i f i c a n  e xce s iva m e n te  muchas de la s  r e la c io n e s ,  in c lu y e n  
r e la c io n e s  f l o j a s  y s in  p ro b a r ,  y ,  po rque  sus  p re s u n c io n e s  e s tá n  
e s c o n d id a s , no e s tá n  s u je to s  a c r i t i c a  y d is c u s ió n .  Ademas, a l 
no s e r  c u a n t i t a t i v o s ,  no pueden mas que a d iv in a r  c u a l s e ra  e l 
e fe c to  acum ulado de r e la c io n e s  d e iv e rs a s  que operan  en 
d ir e c c io n e s  c o n t r a r ia s . "  (R odgers e t  a l . ,  1978, p . 4)
Hay dos usos p r in c ip a le s  de lo s  m odelos c o m p u te riz a d o s  de 
p o b la c ió n  y d e s a r r o l lo :  p la n i f i c a c ió n  y a n á l i s i s  de p o l í t i c a s .
La p la n i f i c a c ió n ,  p a ra  s im p l i f i c a r ,  c o n s is te  de la  e s p e c i f ic a c io n  
de un c o n ju n to  c o n s is te n te  de m etas p a ra  un g ru p o  s e le c c io n a d o  de 
v a r ia b le s  im p o r ta n te s . Ya que muchos m odelos c o m p u te riz a d o s  no 
son mas que r e la c io n e s  c o n ta b le s ,  son p o te n c ia lm e n te  ú t i l e s  p a ra  
la  p la n i f i c a c ió n ,  ya que p o r d e f in ic ió n  p e rm ite n  e s p e c i f ic a r  
m etas que sean c o n s is te n te s  unas con o t r a s .  P or e je m p lo , un 
program a o r ie n ta d o  a r e d u c ir  la  m o r ta l id a d  i n f a n t i l  en 
co m b in a c ió n  con un program a d e s t in a d o  a aum entar e l  numero de 
m a es tro s  de e s c u e la  p r im a r ia  p o d r ía n  r e s u l t a r  en un e xce d e n te  de 
m a e s tro s  s i  lo s  program as no t ie n e n  m etas c o n s is te n te s .  Los 
m odelos de p la n i f i c a c io n  s i r v e n  p a ra  a le r t a r  a l  p la n i f ic a d o r  
so b re  e s te  t i p o  de p ro b le m a . La p la n i f i c a c ió n  de lo s  re c u rs o s  
humanos es una de la s  a re a s  donde la  a p l ic a c ió n  de e s te  t i p o  de 
m odelo es mas ú t i l .
E l a n á l i s i s  de p o l í t i c a s ,  p o r o t r o  la d o ,  r e q u ie r e  e l examen 
de v a r io s  in s tru m e n to s  o r ie n ta d o s  h a c ia  una meta dada y en 
d e te rm in a r  e l e fe c to  p ro b a b le  de cada uno de e l l o s ,  e s p e c ia lm e n te  
de lo s  e fe c to s  in d i r e c t o s .  De hecho , e l a n á l i s i s  de p o l í t i c a s  
normalm emte debe p re c e d e r a l  p ro ce so  de p la n i f i c a c ió n .  En e s ta  
a re a  lo s  m odelos c o m p u te riz a d a s  ta m b ié n  pueden s e r  muy ú t i l e s ,  ya 
que la s  v a r ia b le s  pueden e s ta r  e n la za d a s  no s o lo  a t r a v é s  de 
r e la c io n e s  de c o m p o rta m ie n to , s in o  de r e la c io n e s  c a n ta b le s .
La e n d o g e n e iz a c io n  de muchas v a r ia b le s ,  que en lo s  m odelos 
mas s im p le s  son exogenas (como la  fe c u n d id a d )  l e  p e rm ite  a l 
p la n i f ic a d o r  o a l a n a l is t a  de p o l í t i c a s  d a rs e  c u e n ta  de que lo s  
p rogram as d e s tin a d o s  a c ie r t o  p rob lem a pueden te n e r  e fe c to  s o b re  
o t r o s  p ro b le m a s . Por e je m p lo , dada p o l í t i c a  s a la r i a l  puede te n e r  
im p a c to  s o b re  la  p a r t ic ip a c ió n  fem en in a  en la  fu e rz a  de t r a b a jo  y 
a s i ,  in d ir e c ta m e n te ,  so b re  la  fe c u n d id a d . Ademas, muchos de lo s  
re za g o s  t í p ic o s  de lo s  m odelos d e m o g rá fic o s  se pueden m ane ja r muy 
fá c i lm e n te  con lo s  m odelos c o m p u te r iz a d o s . A s i ,  lo s  e fe c to s  
d in á m ic o s  se pueden e s tu d ia r ,  y  lo s  p la n e s  se pueden a f in a r  en 
c u a n to  a su e fe c to  te m p o ra l.  Por e je m p lo , un program a de 
p la n i f i c a c io n  f a m i l i a r  puede aum entar l a  p a r t ic ip a c ió n  fe m e n in a  en 
la  fu e rz a  de t r a b a jo ,  a l  ayu da r a r e d u c ir  l a  fe c u n d id a d . P ero  un 
e fe c to  mas p ro fu n d o , com p le tam en te  c o n t r a r io ,  y muy re z a g a d o , se 
s e n t i r á  cuando se re d u zca  la  fu e rz a  la b o r a l  d e b id o  a l  menor 
tam año de lo s  c o h o r te s  que nacen después de im p la n ta d o  e l 
program a de p la n i f i c a c io n  f a m i l i a r .  S in  un m odelo c o n s is te n te  
que pueda m e d ir e l  e fe c to  te m p o ra l de e s to s  fa c to r e s  es im p a s ib le  
p re d e c ir  cuando tom aran e fe c to ,  n i  cuan f u e r t e  s e ra  e l e fe c to .
I I I .  U s a s  d e  l o s  M o d e l a s  p a r a  A n á l i s i s  d e  P o l í t i c a s  y  P l a n i f i c a c i ó n
O tra  u t i l i d a d  de lo s  m odelos en e l a n á l i s i s  de p o l í t i c a s  es 
d e m o s tra r la  e f ic a c ia  o u t i l i d a d  de d iv e rs a s  p o l í t i c a s .  Por 
e je m p lo , lo s  m odelos t i p o  RAPIO e s tá n  o r ie n ta d a s  a m o s tra r  la  
u t i l i d a d  de la s  p o l í t i c a s  de p la n i f i c a c ió n  f a m i l i a r .  O tra  
f a m i l i a  de m odelos ( lla m a d o s  GRANO) d e s a r r o l la d o s  p o r e l  Research 
T r ia n g le  I n s t i t u t o  e s tá n  o r ie n ta d o s  a m o s tra r  e l  p o te n c ia l 
p r o d u c t iv o  de l a  m u je r en e l  p ro c e s o  de d e s a r r o l lo  n a c io n a l en e l
T e rc e r  Mundo.
Es U t i l  d i s t i n g u i r  e n t re  lo s  " in s t r u m e n to s “ de la s  p o l í t i c a s ,  
y  la s  "m e tas" de la s  p o l í t i c a s .  P or e je m p lo , una meta p o d r ía  s e r  
r e d u c ir  la  ta s a  de n a c im ie n to s  en dos p o r m i l ,  m ie n tra s  que e l 
in s tru m e n ta  s e r ia  in c re m e n ta r  l a  p re v a le n c ia  de a n t i - c o n c e p t !v o s . 
En o t r o  n i v e l ,  l a  meta p o d r ía  s e r  aum entar la  p re v a le n c ia  de 
a n t i - c o n c e p t iv o s ,  p e ro  e l in s tru m e n to  l o  s e r ia  e l  e s ta b le c im ie n to  
de t r a b a ja d o re s  de la  s a lu d  y p la n i- f ic a c io n  - fa m i l ia r  en e l campo. 
La c o n v e n ie n c ia  de in c o rp o ra r  c la ra m e n te  e s te  t i p o  de d i f e r e n c ia  
e n t re  la s  v a r ia b le s  de un m odelo depende d e l uso que se l e  vaya  a 
d a r .  E v id e n te m e n te , e l  in c o rp o ra r  v a r ia b le s  " in s t ru m e n ta "  
c o m p lic a  e l p ro ce so  de m o d e la c ió n . Ya que la  m a yo ría  de lo s  
m odelos in te g ra d o s  en g ra n  e s c a la  son de muy la r g o  p la z o ,  
no rm a lm ente  no in c lu y e n  a s p e c to s  p ro g ra m a tie o s  como la  
e s p e c i f ic a c ió n  de in s tru m e n to s  de p o l t i i c a .
Las V a r ia b le s  D e m o g rá fica s  en la  P la n i f ic a c ió n
En muchas s i tu a c io n e s ,  e l  tam año y e l c re c im ie n to  de la  
p o b la c ió n  son de sumo Ín te r e s  p a ra  lo s  p la n i f ic a d o r e s .  La 
"p ro b le m á t ic a  p o b la c io n a l" ,  y l a  " p o l í t i c a  p o fa la c io n a l"  
e q u iv a le n ,  p a ra  muchos p la n i f ic a d o r e s ,  a l a  " re d u c c ió n  de la  
fe c u n d id a d " .  P ero  hay muchas o t r a s  v a r ia b le s  d e m o g rá fic a s  que 
desempeñan un pa p e l muy im p o r ta n te  en la  p la n i f i c a c io n  econom ica- 
d e m o g ra fic a . E n tre  e s to s  se e n c u e n tra  l a  d is t r ib u c ió n  p o r edad 
de l a  p o b la c ió n ,  ya que e s ta  no s o lo  a fe c ta  l a  fe c u n d id a d  y 
m o r ta l id a d ,  s in o  muchas v a r ia b le s  económ icas como la  ta s a  de 
a h o r ro ,  la  c o m p o s ic ió n  d e l g a s to  d e l g o b ie rn o ,  l a  co m p o s ic ió n  de
la  demanda f i n a l ,  e tc .  Es mas, l a  c o m p o s ic ió n  p o r edad de la
p o b la c ió n  e s , en muchos c a s o s , l a  v a r ia b le  d e m o g rá fic a  de mas 
im p o r ta n c ia  p a ra  la  p la n i f i c a c ió n .  La d is t r ib u c ió n  g e o g rá f ic a  
ta m b ié n  es de suma im pprtanc ia -i.,- 1̂ En c a s i tp d o ^ X b s  p a ís e s  donde
la  ta s a  de c re c im ie n to  de la s  zonas u rban as  es de mas d e l 6X , la
m ig ra c ió n  r u r a l- u r b a n a  se  c o n s id e ra  la  v a r ia b le  d e m o g rá fic a  mas 
im p o r ta n te .  j o t r a s  v a r ia b le s  d e m o g rá fic a s  de in te r e s  lo  son la  
m o r ta l id a d  i n f a n t i l ,  l e  edad m edia de m a tr im o n ia , l a  ta s a  de 
p a r t ic ip a c ió n  fem en in a  en la  fu e rz a  de t r a b a jo ,  e tc .
IV . R e q u is ito s  p a ra  la  C o n s tru c c ió n  de M odelos.
D atos
C u a lq u ie r  m ode lo , sea un m odelo s im p le  e c o n o m ic o -d e m o g ra fic o , 
o un s im p le  m odelo de p ro y e c c ió n  d e m o g rá fic a , o un m odelo de 
p la n i f i c a c io n  s e c t o r i a l ,  n e c e s ita  de muchos d a to s . Be re q u ie re n  
d a to s  de dos t ip o s ,  y con dos fu n c io n e s  muy d i s t i n t a s .  P r im e ro , 
se re q u ie re  " i n i c i a l i z a r " e l  m ode lo , o se a , po ne r la s  c o n d ic io n e s  
i n i c i a l e s  en su n iv e l  c o r r e c to .  Segundo, se re q u ie re  e s t im a r  lo s  
p a rá m e tro s  que g o b ie rn a n  e l  c o m p o rta m ie n to  d e l m odela a t r a v é s  
d e l t ie m p o . M ie n tra s  mas y m e jo r sea l a  base de d a to s ,  mas 
c e r te r a s  la s  p ro y e c c io n e s  y e l a n á l i s i s  que se desprenden d e l 
m odelo .
Para i n i c i a l i z a r  un m odela e co n o m ic o -d e m o g ra fic o  s im p le ,  se
n e c e s ita  un censo n a c io n a l y un c o n ju n to  de d a to s  de c u e n ta s  
n a c io n a le s .  D a tos  de -fe cu n d id a d , m o r ta l id a d ,  y m ig ra c ió n  tam b ién  
se n e c e s ita n  s i  no se in c lu y e n  en e l  censo . E v id e n te m e n te , 
m ie n tra s  mas c o m p le jo  e l m ode lo , mas d a to s  n e c e s ita .  Por 
e je m p lo , s i  se va a i n c l u i r  e l  m ercado de -fue rza  de t r a b a jo ,  se 
n e c e s ita n  d a to s  de p a r t ic ip a c ió n  en la  fu e rz a  de t r a b a jo ,  e tc .  A 
veces e s to s  d a to s  e x is te n  e l  lo s  m in is te r io s  p e r t in e n te s ,  o se 
e n c u e n tra n  en e n c u e s ta s  que no te n ia n  nada que v e r  con e l  
e s fu e rz o  de m o d e la c ió n . Es c o n v e n ie n te  c o n f r o n ta r  lo s  d a to s  de 
d i s t i n t a s  fu e n te s  p a ra  a s e g u ra rs e  de que hay c o n s is te n c ia .  Como 
ayuda a la s  fu e n te s  lo c a le s ,  lo s  d a to s  s u m in is t ra d o s  p o r la s  
a g e n c ia s  in te r n a c io n a le s  como e l  Banco M u n d ia l,  l a  FAD, e t c . ,  
pueden s e r  muy ú t i l e s  en e s te  s e n t id o ,  ya que norm a lm ente  a lg u ie n  
se ha asegurado  de su c o n s is te n c ia .
Uno de lo s  p rob le m as mas s e r io s  con la  i n i c i a l i z a c i o n  de lo s  
m odelos es p re c is a m e n te  e l  de c o n s is te n c ia .  P ara  que lo s  m odelos 
de p la n i f ic a c ió n  s e c t o r ia l  p roduzcan  re s u lta d o s  ra z o n a b le s , to d o s  
lo s  v a lo re s  i n i c i a l e s  t ie n e n  que s e r  c o n s is te n te s  e n t r e  s i , y con 
la s  ta s a s  usadas p a ra  p ro y e c ta r  de un p e r io d o  a o t r o .  P or 
e je m p lo , l a  p o b la c ió n  de n if fo s  en edad de e n t r a r  a la  e s c u e la  y 
la  m a t r ic u la  i n i c i a l  de p r im e r  g ra d o  tie n e ríi que s e r  c o n s is te n te s  
p a ra  e v i t a r  que la  m a t r ic u la  de un s a l t o  muy g rande  en e l  p r im e r 
afta de p ro y e c c ió n .
Es aun mas d i f i c i l  c o n s e g u ir  lo s  d a to s  n e c e s a r io s  p a ra  la s  
fu n c io n e s  de co m p o rta m ie n to  d e l m odelo -  o s e a , sus  p a rá m e tro s .
S i se van a e s t im a r  e c u a c io n e s  e s ta d is t ic a m e n te ,  e n to n c e s  se 
n e c e s ita r ía n  p o r lo  menos unos d ie z  aftos de d a to s  p o r v a r ia b le .
S i se van a u s a r ra zo n e s  s im p le s  o ta s a s  de c r e c im ie n to ,  e n to n ce s  
dos o t r e s  aftos de d a to s  norm a lm ente  b a s ta .  Debe s e fta la rs e  que la  
e n d o g e n e iz a c ió n  de la s  v a r ia b le s  m e d ia n te  e l  uso de e cu a c io n e s  
e s tim a d a s  m e d ian te  re g re s ió n  re q u ie re  mucha in v e r s ió n  de t ie m p o  y 
d in e ro  en in v e s t ig a c ió n .
Una e s t r a te g ia  que puede u s a rs e  en casos  en que la  
d is p o n ib i l id a d  de d a to s  lo c a le s  es dudosa es u s a r d a to s  de c o r te  
t r a n s v e r s a l de una m u es tra  de p a ís e s  s im i la r e s  p a ra  e s t im a r  lo s  
p a ra m e tro s  d e l p a is  en c u e s t ió n .  E s to  presum e que to d o s  lo s  
p a ís e s  en la  m u es tra  t ie n e n  e l  mismo p a tró n  de d e s a r r o l la ,  y que 
to d o s  s ig u e n  lo s  mismos p a so s , p o r l o  menos en c u a n to  a la s  
v a r ia b le s  en c u e s t ió n  a ta fte . E s ta  p re s u n c ió n  no es v a l id a  en 
muchas caso s .
O tra  p o s ib le  e s t r a te g ia  es u s a r p a rá m e tro s  de m odelas ya 
e x is te n te s .  Por e je m p lo , s i  c i e r t o  p a ra m e tro  tom a, en to d o s  lo s  
m odelos c o n o c id o s , un v a lo r  e n t re  0 .4 5  y 0 .5 5 ,  e n to n ce s  se p o d r ía  
" a d iv in e s t im a r " que p a ra  e l caso  e n t re  manos e l  p a rá m e tro  t ie n e  
un v a lo r  de 0 .5 .  De nuevo , e s to  presume que la  s i t u a c ió n  que se 
e s ta  m odelando es s im i la r  a l a  de o t r o s  p a ís e s .
E s tim a c io n e s  a p r i o r i  p o r e x p e r to s  lo c a le s  ta m b ié n  se pueden 
u s a r cuando no hay n in g u n a  o t r a  fu e n te  de in fo rm a c ió n .  En base a 
e s ta  in fo rm a c ió n  se puede ha ce r una p ro y e c c ió n  i n i c i a l .  S i la  
p ro y e c c ió n  a r r o ja  re s u lta d o s  d is p a ra ta d o s ,  se puede v o lv e r  a
c o n s u lta r  con lo s  e x p e r to s ,  e i r  a ce rcándose  i te r a t iv a m e n te  a i 
p ro b a b le  v a lo r  r e a l  d e l p a ra m e tro . E s to  es re la t iv a m e n te  - fá c i l  
cuando s o lo  f a l t a n  uno o dos p a rá m e tro s  en un m odelo que c o n t ie n e  
q u in c e  o v e in te ,  p e ro  no se puede h a ce r s i  f a l t a n  ocho o nueve.
Cuando re a lm e n te  f a l t a n  d a to s  p a ra  c ie r t a  r e la c ió n ,  y  no hay 
fo rm a  de c o n s e g u ir lo s ,  e l  c o n s t r u c to r  d e l m odelo debe p re g u n ta rs e  
s i  re a lm e n te  es s a b io  i n c l u i r  esa r e la c ió n  en e l  m odelo . A qu i es 
im p o r ta n te  ha ce r e l  j u i c i o  de acu e rd o  a l uso d e l m odelo y  la  
e x p e r ie n c ia  d e l d is e f ia d o r .  S i en muchas o t r a s  s i tu a c io n e s  e s ta  
r e la c ió n  ha r e s u lta d o  s e r  muy im p o r ta n te  p a ra  p r o p o s ita s  
s im i la r e s  a l que se p re te n d e , es im p o r ta n te  i n c l u i r  l a  r e la c ió n .  
En a lg u n o s  c a s o s , s i  e l  m odelo es de s u f ic ie n t e  im p o r ta n c ia  p a ra  
la  a g e n c ia  p la n i f ic a d o r a ,  se pueden p e d ir  ta b u la c io n e s  e s p e c ia le s  
de p a r te  de la s  a u to r id a d e s  e s t a d is t ic a s ,  o in c lu s o  f in a n c ia r  una 
pequefia e n c u e s ta . De hecho , una de la s  u t i l id a d e s  in d i r e c t a s  de 
lo s  m odelos es c u e s t io n a r  la  c o n s is te n c ia  de lo s  d a to s  e x is te n te s  
y  m o t iv a r  la  re c o le c c ió n  de mas y m e jo re s  d a to s ,  que p e rm ita n  una 
m e jo r m o de la c ió n  y ta m b ié n  un m e jo r c o n o c im ie n to  de la  r e a l id a d  
s o c ia l  y econom ica .
C o m p u te riz a c io n
Uno de lo s  d e s a r r o l lo s  mas im p o r ta n te s  en c u e s t ió n  de 
m o d e la c ió n  ha s id o  la  in t r o d u c c ió n  y d is e m in a c ió n  de la  
m ic ro co m p u ta d o ra . A l p r in c ip io  de lo s  8 0 , l a  g ra n  m a y o ria  de lo s  
m odelos to d a v ia  se im p lem en taba  en com putadoras g ra n d e s . E s to  
s ig n i f ic a b a  que se te n ia n  que d e s a r r o l la r  usando id io m a s  como 
FORTRAN o BASIC, y que e l  u s u a r io  t e n ia  que te n e r  acceso a la  
m aquina. Pero  e l  acceso e ra  c a ro  y l im i t a d o .  En lo s  p a is e s  d e l 
T e rc e r Mundo la s  com putadoras g rand es  e ra n  e sca sa s , y no rm a lm ente  
e s ta b a n  ocupadas con la s  ta re a s  f i s c a le s  de lo s  g o b ie rn o s . E l 
nuevo a r te  de la  m o d e la c ió n  se c o n s id e ra b a  de poca p r io r id a d .
Por o t r o  la d o ,  lo s  m odelos en s i  e ra n  d i f i c i l e s  de u s a r ,  pa rque  
cam b ia r lo s  d a to s  i n i c i a l e s  s ig n i f ic a b a  u s a r e d i to r e s  muy 
p r im i t i v o s ,  o , p e o r ,  p e r fo r a r  t a r j e t a s .  E s to s  p rob lem as 
c o n tr ib u y e ro n  a que la  m o d e la c ió n  en e l  T e rc e r  Mundo p ro g re s a ra  
muy le n ta m e n te .
P ero  to d o  empezó a ca m b ia r muy ra p id a m e n te  con la  
in t r o d u c c ió n  de la  m ic ro co m p u ta d o ra , con su ra p id o  aumento en 
v e lo c id a d  y m em oria . En menos de s ie t e  afros la  m ic ro  t i p i c a  paso 
de 32K a 640K. Hoy d ia  c u a lq u ie ra  que se lo  p roponga  puede 
a p re n d e r a u s a r un p a que te  en c u e s t ió n  de d ia s ,  s i  e s ta  d is p u e s to  
a le e r  e l  m anua l. Ademas, la s  m aquinas pueden u s a rs e  en la  
com odidad de la  o f i c in a  o e l  h o g a r. La e s ta n d a r iz a c ió n  de hecho 
en to r n o  a la  IBM (PC, XT, o AT) s i g n i f i c a  que l a  enorme m a yo ria  
de lo s  p la n i f ic a d o r e s  en to d o  e l mundo e s tá n  usando un c o n ju n to  
de p a q u e te s  comunes. Un program a d e s a r r o l la d o  en c u a lq u ie r  s i t i o  
puede s e r  e n v ia d o  a c u a lq u ie r  o t r o  y fu n c io n a  con muy poca 
a d a p ta c ió n .
Por o t r o  la d o ,  e l  p r e c io  de la s  m aquinas ha c a id o  ta n to  que 
hoy d ia  e l  p r e c io  de una m ic ro co m p u ta d o ra  es menor que e l  g a s to  
en a lq u i l a r  unas c u a n ta s  h o ra s  de m aquina g ra n d e . C ie r ta m e n te ,
e l c o s to  de una m ic ro  es menor que lo  que c o s ta r ia  e l  tie m p o  de 
m aquina g rande  n e c e s a r io  p a ra  d e s a r r o l la r  un s o lo  m odelo 
in te g ra d o .
Ademas de lo s  d e s a r r o l lo s  p o r e l  la d o  de la  m a q u in a r ia , 
ta m b ié n  han o c u r r id o  d e s a r r o l lo s  e x t r a o r d in a r io s  en lo s  
p rog ram a s , que han re v o lu c io n a d o  la  m o d e l is t ic a .  Q u izas  e l mas 
s i g n i f i c a t i v o  sea e l  d e s a r r o l lo  de la  h o ja  e le c t r ó n ic a .
Comenzando con V is ic a le ,  y  lu e g o  re f in a n d o s e  h a s ta  l l e g a r  a L o tu s  
1 -2 -3  íque es e l e s tá n d a r de hecho de h o y ) ,  e l  d e s a r r o l lo  de la  
h o ja  e le c t r ó n ic a  im p l ic a  que c u a lq u ie ra  con un m odelo m en ta l o 
in fo rm a l l o  puede fo r m a l iz a r  y p la sm a r s is te m a tic a m e n te . También 
e l  d e s a r r o l lo  de id io m a s  de p ro g ra m a c ió n  e s p e c it ic a m e n te  p a ra  la s  
m ic ro co m p u ta d o ra s  han c o n t r ib u id o  a la  p r o l i f e r a c ió n  de m odelos 
p a ra  la  a d m in is t r a c ió n  de em presas, la  econom ia , y  l a  p o b la c ió n  y 
e l d e s a r r o l lo .
La h a b i l id a d  de la s  m ic ro co m p u ta d o ra s  p a ra  p r o d u c ir  
re p re s e n ta c io n e s  g r á f ic a s  de lo s  re s u lta d o s  de lo s  m odelos 
tam b ié n  ha c o n t r ib u id o  a h a ce r de e l la s  un m edio n a tu r a l  p a ra  e l 
d e s a r r o l lo  y  p re s e n ta c ió n  de m ode los. E l m e jo r e je m p lo  en e s te  
s e n t id o  son lo s  m odelos RAPIO.
Una c o n t r ib u c ió n  im p o r ta n te  a l a  m o d e la c ió n  lo  c o n s t i tu y e  e l 
d e s a r r o l lo ,  en e l R esearch T r ia n g le  I n s t i t u t o ,  de un "a m b ie n te " 
p a ra  m o d e la c ió n , lla m a d o  H ost ( " A n f i t r i ó n " ) .  E ncon trá ndo se  
f r e n t e  a un p ro y e c to  que im p lic a b a  e l  d e s a r r o l lo  de una m u lt i t u d  
de m odelos en un p e r io d o  muy c o r to  de t ie m p o , e l  RTI e x p e r im e n to  
con v a r ia s  fo rm u la s  p a ra  d e s a r r o l la r  m odelos ra p id a m e n te . Las 
h o ja s  e le c t r ó n ic a s  t ie n e n  muchas v e n ta ja s  p a ra  lo s  m odelos 
pequehos, p e ro  cuando lo s  m odelos son mas g ra n d e s , y c o n tie n e n  
muchas o p c io n e s  p a ra  e l u s u a r io ,  la s  h o ja s  e le c t r ó n ic a s  son 
re la t iv a m e n te  to r p e s .  Ademas, la s  h o ja s  e le c t r ó n ic a s ,  s i  e l  
m odelo es c o m p le jo , son d i f í c i l e s  de e n te n d e r p a ra  lo s  que no lo  
d e s a r r o l la r o n .  E l s is te m a  H ost p ro ve e  una e s p e c ie  de "c a p a ra z ó n " 
o "a m b ie n te " en e l  c u a l se pueden p rog ram a r m odelos con Turbo  
PASCAL, una im p le m e n ta d o n  e s p e c ia l d e l id io m a  PASCAL. T ie n e  
ademas la  v e n ta ja  de que lo s  m odelos d e s a r r o l la d o s  con H ost son 
muy p o r t á t i l e s  y se pueden a d a p ta r a una g ra n  v a r ie d a d  de 
s i  tu a c i  ones.
E n tre n a m ie n to  y P e rso n a l
Los r e q u is i t o s  de p e rs o n a l p a ra  la  c o n s tru c c ió n  y 
m a n te n im ie n to  de un m odelo norm a lm ente  in c lu y e n  un dem ogra fo  o 
e co n o m is ta  de n iv e l  de m a e s tr ia  o d o c to ra d o , un p ro g ra m a d o r, y 
uno o dos a y u d a n te s . S i se  re q u ie re  r e c o le c ta r  d a to s  p r im a r ia s ,  
e n to n ce s  se n e c e s ita  mas p e rs o n a l,  a n iv e l  de l i c e n c ia t u r a .  S i 
e l  e co n o m is ta  o dem ogra fo  saben p ro g ra m a r, e n to n c e s  e l 
p rog ram ador puede que no sea n e c e s a r io .  P ara  m odelos s im p le s  
im p lem en tados con h o ja  e le c t r ó n ic a  no se n e c e s ita  p ro g ra m a d o r. 
Cuando no e x is te  e l  p e rs o n a l n a c io n a l adecuado, se puede r e c u r r i r  
a la  a s is te n c ia  te c n ic a  in te r n a c io n a l .  E l p e rs o n a l e x t r a n je r o  
puede c o la b o ra r  en la  c o n s tru c c ió n  d e l m odelo y  e n tre n a r  a l 
p e rs o n a l lo c a l  en su uso y m a n te n im ie n to .
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V. L im ita c io n e s  de lo s  M odelos
Marco Tem poral
E l p r im e r  p rob lem a es que aunque lo s  m odelos econom ic o -  
d e m o g ra fic o s  se pueden u s a r p a ra  p ro y e c ta r  p e r io d o s  c o r to s ,  
no rm a lm ente  la s  p ro y e c c io n e s  son de d ie z  a t r e i n t a  aPfos. E s to  se 
debe a que lo s  cam bios en e l  com portam in to  d e m o g ra fic o  son 
le n to s ,  y su im p a c to  no se s ie n te  p o r aun mas t ie m p o . Por 
e je m p lo , l a  ta s a  de fe c u n d id a d  cam bia muy le n ta m e n te , y  su  e fe c to  
s o b re  la  fu e rz a  de t r a b a jo  no se s ie n te  h a s ta  que t ra n s c u r ra n  
unos q u in c e  aPfos. E s to  r e s u l t a  s e r  p ro b le m á tic o  po rque  la  
m a yo ria  de lo s  p o l í t i c o s  t ie n e n  un h o r iz o n te  te m p o ra l m uchís im o 
mas c o r t o ,  p o r lo  que e l m odelo puede p a re c e r de poca 
im p o r ta n c ia .  Ademas, s i  e l  m odelo c o n t ie n e  c o e f ic ie n te s  f i j o s ,  
lo s  re s u lta d o s  a la r g o  p la z o  pueden c a re c e r  de mucho s e n t id o .
Un re m ed io  s e r ia  i n c l u i r  p ro b le m á tic a s  de mucho mas c o r to  
p la z o .  Hay a lg u n a s  p ro b le m á tic a s  económ icas y  d e m o g rá fic a s  que 
son p o r n a tu ra le z a  in te r e s a n te s  en e l  c o r to  p la z o ,  y que se 
pueden in c o r p o r a r  en lo s  m ode los. A l p r e s ta r  a te n c ió n  a e s to s  
p ro b le m a s , e l m odelo puede s e f ta la r  lo s  p o s ib le s  c o n f l i c t o s  e n tre  
in d ic a d o re s  de c o r to  y la r g o  p la z o ,  lo  c u a l puede s e r  de u t i l i d a d  
p a ra  lo s  que d is e ffa n  la s  p o l í t i c a s .  P or e je m p lo , lo s  m ercados de 
t r a b a jo  se pueden m ode la r con una p e rs p e c t iv a  de c o r to  p la z o ,  y 
se pueden a f fa d ir  e le m e n to s  de c r i s i s  c i c l i c a .  P or e l  la d o  
d e m o g ra fic o , la  m ig ra c ió n  t ie n e  un im p a c to  re la t iv a m e n te  ra p id o  
s o b re  l a  econom ia y la s  d i f e r e n c ia s  re g io n a le s  en e l  n iv e l  de 
p o b re za .
C la ro  que no to d o s  lo s  m odelos de p o b la c ió n  y  d e s a r r o l lo  
t ie n e n  p e rs p e c t iv a s  de muy la r g o  p la z o .  Muchos g o b ie rn o s  d e l 
T e rc e r Mundo p re p a ra n  p la n e s  q u in q u e n a le s . M odelos de 
p la n i f i c a c ió n  que p ro y e c te n  la s  n e c e s id a d e s  de g a s to  e 
in v e rs io n e s  p u b l ic a s  pueden e s ta r  a ta d o s  a la  p o b la c ió n  y s e r  muy 
ú t i l e s .  T ie nen  l a  v e n ta ja  de p e r m i t i r  a lo s  que d is é a n  la s  
p o l í t i c a s  e s tu d ia r  sus p la n e s  q u in q u e n a le s  d e n tro  d e l c o n te x to  de 
mas la r g o  p la z o . P or e je m p lo , es p o s ib le  que un p a is  te n g a  una 
meta de m a t r ic u la c ió n  d e l lOOX de lo s  niPfos en un p la z o  de q u in c e  
ahos. D u ra n te  lo s  p r im e ro s  c in c o  ahos un m odelo de la r g o  p la z o  
puede ayuda r a poner m etas p a ra  esos c in c o  affos que sean 
c o n s is te n te s  con la  meta de la r g o  p la z o .
Los M odelos y  la s  "C a ja s  M ág icas"
O tro  p ro b le m a , d e b id o  en p a r te  a su tamaPlo, es lo  que a veces 
se lla m a  e l  s in d ro m e  de la  " c a ja  m a g ic a ". (R e f ir ié n d o s e  a la  
c a ja  de la  c u a l un mago saca d i s t i n t o s  o b je c to s  s in  que sepa e l 
p u b l ic o  como lo  h iz o . )  E s to  se debe a que lo s  p la n i f ic a d o r e s ,  a l  
no a p re c ia r  b ie n  la  e s t r u c tu r a  d e l m ode lo , l o  ven como una c a ja
A d e m a s  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e  f a l t a  d e  f o n d o s ,  h a y  p r o b l e m a s
i n h e r e n t e s  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  m o d e l o s  q u e  i m p i d e n  s u  f á c i l
d e s a r r o l l o  y  u s o .
m agica a la  c u a l le  e n tra n  num eras y  de l a  c u a l s a le n  re s u lta d o s  
y  p ro y e c c io n e s . E s to  a veces  l e  o c u r re  mismo a l  c o n s t r u c to r  d e l 
m odelo . Cuando un m odelo es b a s ta n te  g ra n d e , se v u e lv e  im p o s ib le  
sa b e r po rque  cam bia t a l  o c u a l v a r ia b le  en re s p u e s ta  a t a l  o c u a l 
o t r a .  Aunque a veces e s to  se debe s im p le m e n te  a l  tam aff, muchas 
veces se debe a d e f ic ie n c ia s  en la  base t e o r ic a .  E l p rob lem a es 
que po rque  c ie r t a s  s i tu a c io n e s  (s o b re  to d o  de f a l t a  de d a to s ) 
im p id e n  e l  uso de la  t e o r ia  ace p ta da  p a ra  la  c o n s tru c c ió n  de 
c ie r t o s  e s la b o n e s , l a  in t e r p r e ta c ió n  d e l fu n c io n a m ie n to  d e l 
m odelo se hace muy d i f í c i l .  Cuando e l  u s u a r io  t r a t a  de 
com prender e l  fu n c io n a m ie n to  d e l m odelo en té rm in o s  t e o r ic e s ,  
n a tu ra lm e n te  se f r u s t r a ,  po rque  esos e le m e n ta s  t e ó r ic o s  no se 
usa ron  en su c o n s t ru c c ió n ,  y p o r t a n to  no e x p l ic a n  e l 
fu n c io n a m ie n to  d e l m odelo . Y s i  e l  u s u a r io  no puede com prender 
e l co m p o rta m ie n to  d e l m odelo desde un p u n to  de v i s t a  t e o r ic o  o , 
mas aun , de s e n t id o  común, e l  m odelo no se u s a ra .
O tro  f a c t o r  que c o n t r ib u y e  a l  p rob lem a de " c a ja  m ag ica " es e l  
tam aho de c ie r t a s  m ode los. Muchos de lo s  m odelos in te g ra d o s  de 
g ran  e s c a la  son s im p le m e n te  enorm es. E l m odelo Bachue—F i 1ip in a s ,  
p o r e je m p lo , t ie n e  mas de 750 v a r ia b le s  d e m o g rá fic a s  endógenas, y 
mas de 1000 v a r ia b le s  económ icas endógenas. Hay como 250 
r e la c io n e s  de co m p o rta m ie n to  e id e n t id a d e s .  E l m odelo in te g ra d o  
d e l Banco M und ia l p a ra  p la n i f i c a c ió n  de re c u rs o s  humanos es 
ig u a lm e n te  g ra n d e . Un tamaPfo ta n  enorme n a tu ra lm e n te  im p id e  que 
se com prenda muy fa c i lm e n te  como fu n c io n a .  Una p o s ib le  
a l t e r n a t i v a  es la  c o n s tru c c ió n  de un m odelo ag regado  y 
s im p l i f ic a d o  que se pueda u s a r p a ra  d e m o s tra r e l  m odelo mas 
g rande  p a ra  que e l u s u a r io  p o te n c ia l  pueda c o m p re n d e rlo . E s to , 
de hecho , fu e  una de la s  m o tiv a c io n e s  de la  c o n s tru c c ió n  de 
B a ch u e -In t e r n a c io n a l (M ore land  1984 ). O tra  a l t e r n a t i v a  s e r ia  que 
lo s  m odelos se s im p l i f iq u e n  h a s ta  que sean r e s o lv ib le s  
a n a l i t ic a m e n te .  E s to  im p l ic a r í a  que t ie n e n  que e s ta r  basados en 
t e o r ía s  e s ta b le c id a s .
Cual es e l Tamaño Id e a l?
Los p rob le m as m encionados mas a r r ib a  t ra e n  a c o la c ió n  la  
c u e s t ió n  de s i  e x is t e  un tam affo o p tim o  p a ra  e s te  t i p o  de m odelo . 
In e v ita b le m e n te  l le g a  e l  momento en que aum entar e l  a lc a n c e  d e l 
m odelo a r r o ja  muy poca in fo rm a c ió n  a d ic io n a l .  S i e l  m odelo es 
ta n  g rande  que se n e c e s ita  o t r o  s im p l i f ic a d o  p a ra  c o m p re n d e rlo , 
e v id e n te m e n te  c o r re  e l r ie s g o  de que no se v u e lv a  a u s a r e l 
g ra n d e , a menos que sean de ín te r e s  a lg u n o s  de sus  re s u lta d o s  
d e ta l la d o s .
Es e v id e n te  que e l tam affo , n iv e l  de d e s a g re g a c ió n , y 
c o b e r tu ra  de un m odelo dependen de sus uso s . Puede que un m odelo 
s im p le  sea to d o  l o  n e c e s a r io  s i  s o lo  in te r e s a  un s e c to r .  Pero 
la s  v e n ta ja s  de lo s  m odelos in te g ra d o s  es que pueden m o s tra r  
r e la c io n e s  in so spech ada s  e in d i r e c t a s .  También pueden ayu da r a 
m o s tra r que dos p o l í t i c a s  o r ie n ta d a s  h a c ia  una p ro b le m a tic a  dada 
de hecho co m p ite n  e n t re  s i ,  en vez de a yu da rse  una a la  o t r a .
Muchas veces e l tamañro de un m odelo se exage ra  d e b id o  a l
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n iv e l  de d e s a g re g a c ió n . Por e je m p lo , p ro y e c ta r  una p o b la c ió n  en 
g ru p o s  q u in q u e n a le s , con d e s a g re g a d o n  p o r sexo y zona u rban a  y 
r u r a l , y p a ra  t r e s  n iv e le s  e d u c a c io n a le s , ya ge ne ra  180 c e ld a s .
S i a e s to  se le  ag rega  la  -fue rza  de t r a b a jo ,  e l  tam año aumenta 
rá p id a m e n te .
En - f in ,  e l  c o n s t r u c to r  d e l m odelo debe a c e p ta r  que e l  tamaño 
es una l im i t a n t e  s e r ia  a l uso d e l m ode lo , y ,  aunque q u iz a s  no hay 
un tamaño id e a l ,  c ie r ta m e n te  hay un p u n to  después d e l c u a l un 
aumento en e l  tam año re d u ce  la  u t i l i d a d  de c u a lq u ie r  m odelo .
P ero  e s te  p u n to  depende e l  uso d e l m odelo .
V. F a c to re s  P ara  La M o d e la c ió n  E x ito s a
O p e ra c io n a liz a c io n  de lo s  M odelos
La m a yo ría  de lo s  m odelos económ ico—dem ogra-ficos no e ran  
ú t i l e s  p a ra  la  - fo rm u la c ió n  de p la n e s  q u in q u e n a le s  de d e s a r r o l lo .  
E ran de u t i l i d a d  m ayormente como in s tru m e n to s  pe d a g ó g ico s  p a ra  
d e m o s tra r la s  c o n s e c u e n c ia s  a la r g o  p la z o  de c ie r t a s  d e c is io n e s  
g u b e rn a m e n ta le s . E s to  l i m i t o  su a t r a c t i v o  p a ra  lo s  
p la n i- f ic a d o re s  y p o r ta n to  se c o n s id e ra ro n  dem asiado académ icos o 
g e n e ra le s .
La g e n e ra c ió n  a c tu a l de m odelos s e c to r a le s  y  e s la bon ado s  son 
mas U t i le s  d ire c ta m e n te  po rque  c o n t ie n e n  mas "a g a rra d e ra s "  p a ra  
e l  d is e ñ a d o r de p o l í t i c a s ,  y po rque  c o n t ie n e n  mas d e t a l le  ú t i l .  
Por e je m p lo , lo s  m odelos de p r im e ra  g e n e ra c ió n  p e rm it ía n  s im u la r  
e l  e fe c to  de un descenso en l a  ta s a  de fe c u n d id a d  d e b id o  a un 
program a e x i to s o  de p la n i f i c a c ió n  f a m i l i a r .  P ero  la  fo rm a  en que 
e s to  se lo g ra b a  e ra  s im p le m e n te  im po n ien do  un l i m i t e  exogeno a la  
fe c u n d id a d . P ara  p r o p ó s ito s  de a n a l iz a r  e l  im p a c to  de la  
fe c u n d id a d  so b re  e l  in g re s o ,  l a  p o b re z a , e t c . , e s to  puede s e r 
s u f ic ie n t e .  P ero  p a ra  un m in is t r o  a q u ie n  le  in te r e s e  d is e ñ a r  
una p o l í t i c a  de p la n i f i c a c ió n  f a m i l i a r  en d e t a l l e ,  e s to  es poco 
ú t i l .  Lo im p o r ta n te  es in d a g a r  e l e fe c to  de lo s  s u b s id io s ,  la s  
campañas p u b l i c i t a r i a s ,  e l  aum entar e l  p e rs o n a l de la s  c l í n i c a s ,  
e tc .  Lo que se n e c e s ita  es un sub—m odelo que in c lu y a  to d o s  e s to s  
d e t a l le s .  E s to  im p l ic a  que lo s  m odelos t ie n e n  que g e n e ra r 
in fo rm a c ió n  en c a te g o r ía s  que sea d ire c ta m e n te  re c o n o c ib le s  p o r 
lo s  enca rgados de d is e ñ a r  la s  p o l í t i c a s .
La segunda g e n e ra c ió n  de m odelos e s ta  re s p o n d ie n d o  a esa 
n e ce s id a d  a l  i n c l u i r  ese t i p o  de d e t a l le .  En muchos c a s o s , e l 
p ro ce so  de " o p e r a c io n a l iz a r "  lo s  m odelos s o lo  re q u ie re  cam bios 
muy l ig e r o s  en l a  e s t r u c tu r a  de lo s  m odelos de p r im e ra  
g e n e ra c ió n . A veces s o lo  hay que d e sa g re g a r mas. P ero  en o t r o s  
casos  puede s i g n i f i c a r  a ñ a d ir  v a r ib le s  com p le tam en te  nu evas , lo  
c u a l puede im p l ic a r  que hay que h a ce r a lg o  de in v e s t ig a c ió n .  Por 
e je m p lo , es p o s ib le  que sea n e c e s a r io  a v e r ig u a r  a lg o  mas s o b re  la  
" fu n c ió n  de p ro d u c c ió n "  de lo s  s e r v ic io s  de p la n i f i c a c ió n  
f a m i l i a r ,  o s o b re  la s  " fu n c io n e s  de c o s to "  de la  e d u c a c ió n .
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Marco Institucional
Para que los modelos le sean útiles a los planificadores, 
estos tienen que participar en el proceso de desarrollo de los 
modelos. Esto asegura que las problemáticas tratadas en los 
modelos sean de su interes. Ademas, al estar involucrados en su 
desarrollo, los planificadores conocerán mejor el funcionamiento 
del modelo, y le tendrán mas confianza. Los detalles 
operadonales mencionados en el párrafo anterior se podran 
incluir mas facilmente. En casos en que el personal local no 
pueda desarrollar los modelos, los consultores externos deben ser 
usados para el desarrollo general, pero solo en colaboración con 
el personal local. La construcción de los modelas hay que verla 
como un proceso que no acaba, con una puesta al dia continua de 
la base de datos y especificaciones del modelo.
La Relación Entre los Modelos y los Planificadores;
Simulación vs. Predicción
Es responsabilidad del modelador no ser demasiado vendedor 
del uso potencial de los modelos orientados al análisis de 
politicas. El uso indiscrimidado de la modelación puede llevar a 
conclusiones erróneas. Hay que saber en que situaciones aplicar 
los modelos y en cuales no. Los modelos economico-demograficos 
no son modelas miniaturizados del mundo real, como los modelos de 
los ingenieros, sino simplificaciones. Su objetivo es mucho mas 
modesto. Se trata solo de evaluar los efectos probables e 
indirectos de unas variables sobre otras. En ese sentido, son 
Utiles para comparar una politica con otra en un ambiente 
estructural dado, y son poco útiles para analizar cambios 
estructurales importantes. Ademas, aunque los números producidos 
por los modelos aparentan tener mucha precisión, en realidad no 
son mas que aseveraciones probabilisticas, con menos de lOOX de 
confiabilidad. 8i se miran los modelos desde esta perspectiva, 
hay menos peligro de darles un uso indebida.
Una forma de incorporar estos temas en el proceso de 
modelación es preparando reportes que detallen los resultados del 
modelo. Los reportes producidos deben enfatizar la naturaleza 
cualitativa de las conclusiones en cuanto a las recomendaciones 
de politica a seguir. Cuando se reporten resultados 
cuantitativas, se debe enfatizar el "intervalo de confianza" en 
torno a las proyecciones. Los reportes de implicaciones de 
politica deben escribirse en forma no-tecnica, y usar gráficos y 
otras formas de expresión visual, mejor que tablas llenas de 
números.
Finalmente, debe reconocerse que los modelas no pueden jamas 
ser mas que solo uno de los insumos en el proceso de decisión, y 
que no sustituyen a ninguno de los otros elementas tradicionales. 
Solo proveen al ente decisorio con información adicional, y jamas 
lo sustituyen.
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